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В умовах формування ринкових відносин та різноманітності форм власності 
виникла необхідність удосконалення функцій управління процесом виробництва, що 
викликало потребу створення аудиту. Основною передумовою аудиту є взаємна 
зацікавленість підприємства (фірми) в особі його власників (акціонерів), держави в 
особі податкової адміністрації і самого аудитора в забезпеченні реальності та 
достовірності обліку і звітності. 
Аудит є обов'язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової економіки 
кожної країни.  
Аудит покликаний надавати допомогу представникам страхових компаній, бірж, 
акціонерних товариств, спільних підприємств, комерційних банків, різних іноземних 
фірм. Ситуація, що склалася в Україні, потребує вирішення ряду проблем, які мають 
місце у професійній діяльності аудиторів, аудиторських фірм і роблять неможливим 
успішний розвиток аудиту. 
Одна з таких проблем – це проблема сучасного аудитора та довіри до нього. 
Питання вибору аудитора – це, по–перше, питання довіри. Тобто перед тим, як клієнт 
вирішить надати інформацію аудитору, він повинен бути впевнений, що в аудитора 
вистачить сил і можливостей зберегти її в конфіденційності. Це, звичайно, пов’язано з 
професіоналізмом аудитора і юридичним захистом його діяльності.  
Серйозну стурбованість також викликає якість роботи більшості українських 
аудиторських фірм. Це питання піднімається не лише користувачами аудиторських 
послуг і державними органами, але й самими аудиторами, які зацікавлені в стабільному 
розвитку ринку аудиторських послуг, підвищенні престижу аудиторської професії.  
Критерієм якості при проведенні аудиту вважається, насамперед, виконання 
аудиторами вимог національних стандартів аудиту. Однак суворе дотримання 
стандартів пов’язане із збільшенням трудових затрат аудиторів, збором додаткової 
інформації, документуванням процесу перевірки, розрахунками. 
Для вирішення таких проблем аудиторські фірми намагаються враховувати 
рівень професійної компетентності своїх співробітників у вигляді кваліфікаційних 
вимог, що висуваються до посад, передбачених структурою їх управління.  
Одним з основних напрямів підвищення якості аудиту є розробка 
внутрішньофірмових методик аудиту, робочої документації тощо, та їх оформлення у 
вигляді внутрішньофірмових стандартів. Разом із тим впровадження аудиту в сферу 
підприємницької діяльності має в цілому для держави істотні переваги порівняно з 
іншими формами фінансово-господарського контролю, зокрема: 
- значна економія державних коштів, які витрачаються на утримання контрольно-
ревізійного апарату; 
- надходження додаткових коштів до бюджету за рахунок сплати аудиторськими 
фірмами (аудиторами-підприємцями) податків; 
- незалежність, конкурентна боротьба, професіоналізм аудиторів, що сприяє 
підвищенню якості перевірок. 
Отже, в цілому, ринок аудиторської діяльності в Україні розвивається 
стабільними темпами. 
